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Electronic Resource Management in der MPG
Stand der Dinge und praktische Beispiele
Herbsttagung der CPTS vom 12.-13.10.2008 in Dresden
Herbsttagung der BMS vom 17.-18.11.2008 in Dresden





 Informationen rund um ERM




 Dokumentation und Anleitungen
 SerialsSolutions
 SESAM-ERIC
 ERM-System von SerialsSolutions
 Übersicht über alle zentral lizenzierten Ressourcen
 Übersicht über alle aktuellen Lizenzen mit Laufzeiten / Bearbeitern




 Button edit -> save
 Datenverluste
 fehlender „Kein Bedarf“ Button
 Übersichtlichere Hilfe




 Kategorien der EZB, Suche nach Titeln
 Bessere Listenauswahl für multidisz. arbeitenden Institute
 Schlecht nachvollziehbare Sortier- und Filterfunktion
 Performance Probleme




 Analyse der DLF – ERMI Angaben hinsichtlich eigener
Bedürfnisse
 Bestimmung geeigneter Felder zu Beschreibung der Lizenzen
 Beschreibung der Workflows und Systemlandschaft
 Optimierung hinsichtlich der Anforderungen
 Bedarfserhebungen; Support, Feedback, Auswertung
 Verarbeitung SerSol Updates
 Verarbeitungsmöglichkeiten von Titellisten prüfen
 vgl. mit EZB, SFX, Optionen im ERM-System






 Titellisten im ERM-System aktualisieren
 Overlap Analysen ermöglichen
 Abgleich mit EZB und SFX sicherstellen
 Vordefinierte Felder mit Vertragsinhalten befüllen
 Technische Bedingungen mit dem Anbieter klären
 SESAM-ERIC, Feinheiten und Bugfixes klären













Access / IP Management
Finance ManagementLicense Management























Bei Fragen, Problemen … kontaktieren Sie mich!
Günter Schönfeldt
Max Planck Digital Library
Amalienstr. 33
80799 München
Tel +49-89-38602-250
Fax +49-89-38602-290
schoenfeldt@mpdl.mpg.de
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Scientific Information Provision
Demo
 http://clientcenter.serialssolutions.com
 http://www.mpdl.mpg.de/sesam/sesam-ericlibs.php
